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DEL
MINISTERIO DE MARINA





ESTADO MAYOR CENTRAL. -Sobre distribución de personal
destinado en la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima. Destino a los Ts. de N. D. T. de Azcgrate, D. J.
González-Llanos y D. I. Núñez y al Conde. D. L. Saralegui.
Resuelve instancia de mi maquinista mayor. Anuncli con
Wh
.11.7.7-I O
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de quo los abo
nos que voneon en 31 dol corriente mes,
sean renovados antes, do dicha fecha, 'semi
t;éndose el impor Le al Ad m in istrador, acom









Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formu
lada por. el Director general de Navegación y Pes
ca Marítiina sobro la distribución en aquella de
pendencia de los capitanes de corbeta y 8 tenien
tes de navío quo fija la plantilla de la Escala de
tierra aprobada por real decreto de 7 de junio úl
timo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por dicho 1 )i rector generé] y con lo in
cursos para cubrir plazas de segundos contramaestres y de
segundos condestables. Dispone sea pasaportado para esta
Corte un cabo hidrógrafo. -Sobre deberes militares de los
operarios de maestrania. -Sobre personal que desee hacer
el próximo curso "ide submarinos. Concede .dos créditos.-
Aprueba varios gastos.
IN TENDENCIA GENERAL. -Concede gratificación de efectivi
dad al Cr. de N. D. A. Cores. -Destino al id. D. E. Velo.
ASESORIA GENERAL. --Declara indemnizable una comisión.
formadb por el Estado Mayor central ha tenido a
bien disponer se distribuysa dicho personal ea lafibrina siguiente:
Capitams de corbeta
Dos para la Sección de Hidrografía.ITno para la Sección do Navegación.Trno para la Sección do Pesca.
Dos para la Inspección de Estudios Ciontíficos yEstadísticos de pesca (uno de ellos será Secretario
de la Caja.de Crédito Marítimo).
Temente.< de navío
';'Dos para la Sección de Hidrografía.-Tres para la Sección de Navegación.„Uno para la Sección de Posea.
Dos para la Inspección de Pesca.
Lo que de real orden comunicada por el Sr Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos anos. •Madrid 14 de diciembre de 1921.
Kl Altnirtutte Jefe del Matado Mayor ,ot.
Gabriel Antón,.




Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido abien disponer que al desembarcar del Submarino
A-3 si teniente de navío D. Tomás de Azeárate yGarcía de Lomas, embarque en el (l'uvero Rej,,a
De real orden, comunicada 1)01. el señor Ministro
(1.) Marina lo digo a V. E para su conocimiento y
1.63) .—NUM. 278. Dilkitto,-()FulAT,
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
El Almintnte Jeb del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandant-e general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. José
González Llanos y Caruncho y D. Indalecio Núñez
Rodríguez, cesen en los destinos que desempeñan
y embarqne el primero en la Divisiln de Instrucción y el segundo quede asignado' al acorazado
Jaime 1. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.'para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V: E. muchos años.---Ma
drid 1.4 de diciembre de 1921.
-
Almirante Jefe thil Valbeo Mayvc tlevol al,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del De.partamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucciÓn. •
Sr. General Jefe de la División* de Instrucción'
Sr. 'Intendente general de Marina.
Cuerpo de inf ntería de Marina
Excmo. Sr.: Ascendido a su inmediato empleo
el capitán de Infantería de Marina, Escala de -Re
serva D. Leandro Saralegui y Amado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispener continue
desempeñando interinamente el destino de Ayu
dante de Marina del Distrito de Requejada.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
miento y efectos. ---Dios.guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del ERtado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de MAquinlls (2. Secc»)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el Maquinista mayor de la Armada D. Jo
sé de la Cern Guisasola, en solicitud de pasar a
continuar sus servicios al departamento de Carta
gena, S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido acceder
a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V..14'4. muchos años.—Ma-.
drid 10 de diciembre (le 1921.
FI Almirante Jefe del Estisdo Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
incoado por 01 Estado Mayor central, a causa de
faltar 162 segundos contramaestres en su plantilla
y debiendo ser las vacantes de éstos cubiertas con
la clase de Maestres de marinería, según determi
na el Reglamento de los primeros de 21 de sep
tiembre de 1915, que dispone en su artículo 4.°
transitorio que cuando no existan el ~oro Com
pleto de la primera clase sean componsados`can la
.segunda; y teniendo en cuenta que el eita0o, ar
tículo autoriza la creación como máximun de 119
;maestres de marinería, S. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servido disponer se anuncie el concurso regla
.mentario eón arreglo a lo que determina el artícu
lo G•" del vigente reglamento de ascensos de la ma
rinería a fin de cubrir treinta y cuatro (34) plazas,
diferencia entre los 85 maestres que en la actuali
dad existen y los 119 que pueden crearse.
Dichas plazas SOráll cubiertas previo examen,
con los cabos de marinería y de mar que reunan
las condiciones marcadas en el punto 5.° del ar
tículo 1.° del citado reglamento de ascensos de la
marinería, teniendo también en cuenta la modifi
cación establecida por la real orden circular de 18
de octubre de 1918 en su punto 5.°.
En virtud de lo que antecede, los solicitantes
deberán reunir las siguientes condiciones que se
.acreditarán de una manera clara y terminante:
h 1." Haber cumplido su campaña obligatoria si
"son procedentes de la inscripción marítima y si
proceden cle la Escuela, llevar tres arios y medio
'de sorviCios continuados en la Armada contados a
partir de la fecha de la salida de aquélla.
-" 2." Contar con 18 meses de antigüedad como
dabo, doce de ellos por lo monos embarcado.
3.' No tener cuarenta y seis años de edad en 1..°
'de enero siguiente a la fecha de la convocatoria,
'en virtud de la cual se presenten para optar *a ser
"maestres.
4.' Tener en las dos últimas conceptuaciones
anteriores a la convocatoria, la nota de «apto para
maestre» a que se refiere el artículo 5." del real
decreto de 7 i'le octubre de 1914.
5.« Expresar al solicitar que se comprometen.
a servir cuatro años como maestres desde el mo
mento en que se les admita como tal, mediante la
correspondiente real orden.
-
Los cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 4.« del artículo 1.", transitorio, (lel
citado reglamento de ascensos, no tendrán derecho
a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
Las solicitudes de este concurso deberán encon
trarse en el Estado Mayor central el 1." de enero
próximo, las cuales llevarán como informe copia
certificada de las conceptuaciones que los coman
dantes respectivos deben haber estampado anual
mente en las libretas de los interesados, según
previene el artículo 5." del real decreto de 7 de oc
tubre de 1914, manifestando que continúa mere
ciéndola en la fecha del informe; y en el D. O. del
día 15 se publicará en la relación de admitidos a
examen y la disposición para que sean pasaporta
dos los mismos para la División de Instrucción,
donde deberán encontrarse en 1." de febrero,
Es también la soberana voluntad de 5. M. .que
al objeto do evitar los trastornos a.que dieron lu
gar en concursos anteriores el cursado de solici
tudes sin venir acompañadas de los documentos
reglamentarios y sin la claridad de su detalle, se
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recomiende de un modo eficaz a las Autoridades
respectivas, para quo no den curso a ningún expe
diente solicitando tomar parte en esta convocato
ria, de personal que no rouna las condiciones re
glamentarias para ello; debiendo acompañarse 'a
las instancias copias certificadas de las libretas y
del nombramiento de cabo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferzol, Cádiz y,Cartagena. •
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ing
trucción.
,
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Cómo consecuácia de expediente
incoado por el Estado Mayor central, a cáusa de
'faltar:153.seguddos cohdostables en Su plantilla y
debiendo ser las vacantés dé éstos- Cubiertas con
la*.cláse:de Maestres de 'Artillería, según determi
na el reglamento de los primeros de 28 de octubre
de 1915, que dispone en su'artículo 4.° transitório,
qu'e citando no exista el número ‘'completo de la
primera clase sean con-pensados .con la segun.-
dá; y teniendo en cuenta que.'el citado artículo au
toriza la creación como máxinnin de 113 Maestres
de ArtilleríarS. M. el Rey (q. D. út) "-se ha servido
disponer se anuncie el concurso reglamentario con
arreglo a lo que determina el 'artículo 6.° del vi
gente reglamento, de ascensos de la marinería, a
fin de cubrir veinticinco plazas (25), diferencia
entre los 88 maestres que. en la .actualidad 'existen
y los 113que pueden crearse._
plazas serán cubiertas previo examen
con los cabos ae.artillería y de cañón que reunan
las condiciones marcadas en el punto 5.° del ar
tículo 1t° del citada reglamento. de ascensos de la
marinería, teniendo también en cuenta la modifi
cación establecida por la real orden 'circular de M
de octubre (1134918, en su,punto 5.°.
En virtud *de lo que antecede, los solicitantes
deberán reunir las siguientes condiciones que. se
acreditarán de una manera clara y terminante:
1•" Haber cumplido su campaña obligatoria si
son procedentes de la inscripción marítima; y, si
proceden de la .1.1seuela llevar, tres afíos y medio
de servicios continuados en la Armada, contactos
a partir de' lalecha de la salida de aquélla.
2." Contar con dieciocho meses de, ,ant.i.gi.iodall
como cabo, doce de ellos por lo menos embar
cado.
3.a Nó tener cuarbiltá y 16is años de edad en i.°
de enero siguiente a la fecha de la convocatoria,
en Virtud dé la cual gó presenten para optar a ser
maestres.
4." Tenér en 11113 dos tiltimaS conceptuaciones
anteriores a la convocatoria, la nota (le «apto para
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maestre» a que se refiere el artículo 5." del real
decreto de 7 de octubre do 1914.
5.6 Expresar al solicitar que se comprometen a
servir cuatro años como Maestres desde el moínen
to en que so les admita como tal, mediante la co
rrespondiente real orden.
Los cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 4.° del artículo 1.° transitorio del ci
tado Reglamento de ascensos, no tendrá derecho
a ingreso en el Cuerpo de Condestables.
Las solicitudes de este concurso deberán encon
trarse en el Estado Mayor central el 1.° de enero
próximo, las cuales llevarán como informe copia
certificada de las conceptuaciones que los Coman
dantes respectivos deben haber estampado anual
mente en las libretas de los interesados, según
previene el artículo 5.° del real decreto de 7 de oc
tubre de 1914, manifestando que continúa mere
ciéndola en la fecha del informe; y en el D. O. del
día 15, se publicará la relación de admitidos a
examen y la disposición para que sean pasapor
tados los mismos para la División de Instrucción
donde deberán encontrarse en 1.° de febrero.
Es tambiéh la soberana voluntad de S. M. que
al objeto de evitar lós trastornos a que dieron lu
gar en concursos anteriores el cursado de solici
tudes sin venir acompañadas de los documentos
reglamentarios y sin la claridad de su detalle, se
recomiende de un modo 'eficaz a las Autoridades
respectivas para que no den curso a ningún expe
diente solicitando tomar parte en esta convocato
ria, de personal que no reuna las condiciones re
glamentárias para ello; debiendo acompañarse a
las instancias copias 'codificadas de las libretas y
del nombramiento de cabo.
De real orden lo digo a V. E. 'para su iconoci
mientás y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciemre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada. s'
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y'Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General .Tefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•••••■■
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alumno
de la escuela gratuita de Grabadores do Topogra
fía de la Dirección General de Navegaci4n y Pes
ca Marítima, el cabo hicirógrafo Francisco Martí
nez López por real orden de 3 del actual (D. O. nú
mero 272), S. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido a bien
disponer sea desembarcado del aviso Uranio y
pasaportado para esta Corte con destino al Minis
terio, para cumplimentar la real orden de 13 de
diciembre de 1920 (D. O. 287), coo la aritelación
uecesaria para poder empezar sus estudios en 2 de
enero próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
1o (ligo a V. E. para su conocimiento y electos, -
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10 (h,
diciembre de 1921..
El Almirante Jefe del Fotado Mayoi eentrio.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada.




Todo el personal que se menciona debe, estar
comprendido en el real decretos de 27 de febrerode 1918 y real orden de 28 de febrero del mismo
año, (D. O. núm. 50) los mm.ineros y fogonerosdeben ser escogidos entre los que sepan leer y escribir.
Las citadas Autoridades no deberán cursar ins
tancias que no estén comprendidas dentro de las
condiciones reglamentarias, y al ,cursarlas, debe
rán tener a la vista las libretas de los individuos,'para que no pueda repetirse el caso de solicitarExcmo. Sr.: Pasado a informe de esteMinisterio
,
'hacer el curso quien ya está especializado, y al'de Mariim, consulta que al de la Gobernación ele- inismo tiempo, informarlas convenientemente, esvó la Comisión Mixta de Reclutamiento de Cádiz-'1' peci ican o de un modo claro y conciso si 01 'lidien 6 de octubre último, referente a si varios mozos -vícluo que solicita reune todas las condiciones redel actual Reemplazo clasificados de soldados que 1. tqueridas, en caso de no venir en esta forma, quese encuentran sirviendo en los talleres del arsenal I dará el solicitante fuera del concurso.1de la Carraca corno operarios de la Maestranza El plazo de admisión de solicitudes, en el Minismilitarizada y permanente les alcanza o no la ex- terio de Marina, terminará el dia 15 de eneroclusión determinada en el artículo 3.° de la Ley de Próximo.Reclutamiento del Ejército y si en consecuencia de- De real orden, comunicada por el Sr. Ministrobe aplicárseles el referido artículo o deben conti- [de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ynuar clasificados desoldados; S. M. el Rey (q. D. g.), efectos.—Dios guarde a V. E. 111ll(110S años.— Made conformidad con lo informado por el Estado Ma- drid 10 de diciembre de 1921.
yor central de la Armada, Asesoría general de es- RI Almirante Jefe del Estado Mayor nentr,o,te Ministerio y Junta Superior de la Armada, ha GabrielAntón.tenido a bien resolver que perteneciendo a la Ar- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central demacla, con carácter militar, dichos operarios están la Armada.exentos de los deberes que impone la Ley de Re- • Sres. Capitanes generales de los departamentos;clutamiento y Reemplazo del Ejército, como -pro- de Forrol, Cádiz y Cartagena.ceptúa el artículo 3. de la misma. Sr. Comandante general de la Escuadra de InsEs asimismo la soberana voluntad de S. M. que trucción. --
para evitar las repetidas consultas a que por las Sr, General Jefe de la División de Instrucción.Comisiones Mixtas de Reclutamiento dará lugar • Señores. . .indudablemente lo poco divulgado que se halla el
Reglamento orgánico de Maestranza de. arsenales
de 17 de febrero de 1921 (Gaceta 12 marzo) desarro- 9
4
Alumbrado eléctricollo de la base 2." del real decreto de 7 de agosto delaño anterior (Gaceta del 3) se ,interese del Ministe- f„. Excmo. Sr..: Dada cuenta de la carta oficial mí
do de la Gobernación que se circule a dichas Co- mero 1.850 de 10 de noviembre último con la quemisiones Mixtas esta resolución. .el Capitán general del departamerlto de FerrolDe real orden lo digo a V. E. para su conocimien- cursa escrito del Jefe de la pase Naval de la Graña
;en el que se manifiesta se encuentran acopiadosto y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.--Madrid 6 de diciembre de 1921. 'Jos materiales para las obras de alumbrado eléc
EL MARQUÉS DE CORTINA
-
,trico de la casa del jefe de dicha Base cuyá °once
isión se ordenó por real orden de 30 de agosto últiSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de mo (D. O. 202) e interesa la aprobación de los jorla Armada. nales según presupuesto que acompañó por valorSres. Capitanes generales de los departamentos de ocho mil ochocientas noventa y seis pesetas y lade Ferrol, Cádiz y Cartagena. oportuna concesión del crédito; S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Academias y 'escuelas Estado Mayor central ha tenido a bión aprobar. el
, citado presupuesto en lo que afecta- a los jornalesExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coirfor- para la Maestranza eventual y conceder para estamidad con lo propuesto por el Estado Mayor cen- 'atención un crédito de ocho mil ochocieulas noventral, se ha servido disponer. que por los Capitanes ta y sei.s. pesetas (8.896) con cargo al concepto »Bagenerales de los departamentos, Comandante 12;e- ses Navales» del capítulo 14 artículo 2.° dei vigenneral de la Escuadra de Instrucción y General Jefe te. presupuesto.de la División de Instrucción, se explore la volun f.o que pátad de los terceros Maquinistas, Obreros Torpe- de real orden digo a V. E. ra su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.dikdas-electricistas, maestre demarinería, a! tiHería diuchos arios —Madrid 6 de diciembre de 1921.electricistas y radiotelegrafistas, cabosile marine-,ría;. artillería', electricistas y radiotelegafistas, ma- EL MARQUÉS DE CORTINA.
rineros y fogoneros conforme a lo prevenido en • Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central .delos artículos 55 y 56 del vigente Reglamento de la la Armada.
Escuela de Submarinos aprobado por real orden Sr. Capitán general del Departamento de Perro,.de 30 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 243), Sr. Intendente general de Marina.
para hacer el curso que ha de empezar en prime- Sr. Interventor civil de Gueilra y Marina y delro de febrero:próximo. Protectorado en Marruecos.
loWk.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informaslo por el Estado Mayor central ha
tenido la bien disponer que por la Comisión encar
gada.de 'la inspección de las obras de la Estación
radiotelegráfica en la Ciudad Lineal se proceda
con toda urgencia ala montura de una línea de
tendido áereo que partirá del transformador de la
Central de la Compañía Madrileña de Urbaniza
ción hasta el edificio de la citada Estación con
arreglo al presupuesto' presentado por dicha Co
misión Inspectora.y que importa la cantidad de
mil setecientas sesepla y cinco pesetas cincuenta cén
,timos.
Para esta atención se concede un crédito de mil
setecientas sesenta' y cinoo pesetas y cincuenta cén
timos con L'ano al concepto segundo del capítulo
14 artículo 2>< del vigent9, presupuesto.
Lo que (terca! orden digo a V, E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid 6 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Egtado Mayor central dela Arrnada.
Sr. Inspector Jefe de la (,lomisión encargada delas obras de la Estación radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
t; - ••• •~4.•4 .
Contabilidad
Excmo. Sr.. Dada cuenta, de la .comunicación
fecha. 4.de'noviembre del corriente- ario del Presi
dente de' la Asociación benéfica para Huérfanos
de Generales jefes y Oficiales de la Armada, que
traslada 1-3,scrito del Director del Colegio de Nues
tra Señora. del Carmen, con ,estado ,'OemostrOivo
de los consuníos de carbón correspondientes a las
plazas existentes en .el, mismo, con arreglo a lo
(iispuestoben la real. Ord.en de 30 de julio último
(D. 0. núi 175) y solicitando un crédito de cua
tro mil Oinientas Setenta y Cinco ,pegótaá con
sesenta y ocho .céntimos (4.575'68' pesetas) para gas
tos del referido combustible, consumido en • dicho
establecimiento, e! Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el' Estado .Mayor central de
la Armada, ha tenido a. bien aprobar el gasto de
que,se trata- y que su importe, ya mencionado, se
abone con cargo al capítulo 7.°., articulo, 1.° del vi
gente presupuesto en el que existe crédito para
satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento ymfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. – Madrid ti de diciembre de 1921., -
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado.Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación para Huérfanos
de Generales 'Jefes y Oficiales de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 1.9 de noviembre próximo posado del presi
dente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
do Generales Jefes y:oficiales, que traslada escri
to del Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, interesando la adquisición de sesenta to
neladas de carbón para atender al consumo de co
cinas del mismo, autorizado por real orden de 30
de julio de este año (D. O. núm. 175), el Rey (que
Dios guarde) do conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la adquisición del material de
de que se trata, cuyo importe deberá abonarse
con cargo al concepto «Consumo de máquinas»,
capítulo 7•0, artículo 1.° del vigente presupuesto
on donde existe crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación para Huérfanos
de Generales, Jefes y Oficiales de la.Armada.
...■••••• • -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 19 de noviembre próximo pasado, del Jefe
de la Estaciód Radiotelegráfica de la Ciudad Li
neal, interesando que se haga extensiva a dicha
Dependencia lo dispuesto en real orden de 14 de
julio último (D. O. nilm. 175) para el personal que
le ha sido nombrado por real orden de 18 de fe
brero de 1920 (D. O. núm. 45), y solicita al propio
tiempo la 'adquisición de cuatro toneladas do car
bón, con ob¡eto de tener una existencia en Depó
sito, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dis
poner que su importe, afecte al concepto «Consu
mo de máquinas» del capitule 7.°, artículo 1.° del
vigente presupuesto, en el que existe crédito: para
satisfacerlo.
Lo 'que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'michos
años."-----Madrid 6 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. ,Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la ArTnada.
. Sr.1General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. intendente general de Marina.
Sr.,Jefe de la Estación Radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal.
• .1•141% 41.0.11•11..
EXIMIO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 812 de 15 de octubre próvimo pasado del Ca
pitán,general del departamento de Cádiz, que en
cumpbmiento a real orden telegráfica de 2 de septiembre anterior, remite expediente y acuerdo
núm. 77 de la 'Junta do Gobierno del arsenal de la
Carraca, e interesa un crédito de (b).%1 mil selecie ri- •
las sesenta pesetas (2.760 pesetas), y la admisión
con caracter provisional, de veinticinco peones,al solo fin de verificar la faena de desescombra
miento para poder reconocer unas cadenas y remitir a este Estado Mayor los datos pedidos en la
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real orden telegráfica de refe,rencia, el Rey (queDios guarde), de conformidad , con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ba tenido a bien acceder a lo solicitado Y.disPoilWr queel referido erédito se abono con cargo al concepto«Servicios industriales» del capítulo 13,'' artículo
segundo del vigente presupuesto en el que .existocrédito para satisfacerlo.
Lo que de real ord-n digo a V.,E. para su conocimiento y efectos. -Dios guarde a V. 1-1:11 ni
dios años.—Madrid 6 de diciembrede 1921.
EL MARQUÑSDE CORTINA .
Sr. Almirante Me del Estado Mayor central dela Armada.
Sr General jefe de la.2 a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendentegeneral de Marina.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley de Guerra de 8 de octubre últi
mo, hecha extensiva a Marina .por real decreto de
14 de septiembre siguiente (I); (:). núm. 213); S. M.(k}'Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se atbonenal contador de navío D. Antonio Coros y Baliño,
la gratificación anual de quin liwtas peseta g porhaber cumplido los 18 años en el empleo de ofi
cial.
De real orden lo digo a y. E. pafra su conocimiento y efectos. -Dios guarde a :Ya,: E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1921
EL MAR.QUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante ,ipfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador 1,.eneral de pagos de este Minis
terio
Señores
Excmo. Sr.; Teniendo cumplidas con excelo las
condiciones de embarco el Habilitado del crucero
Princesa de Asluria$, Contador de navío, i)
Velo Rodríguez, S. M. el Rey (q D. g.);"'Éle ha
servido disponer sea relevado por J del rreismo.
111
smpleo D. Pedro González Camoyano en el citado
crucero.
Es asimismp la voluntad dé S. M. que el prime
ro de dichos oficiales pase a prestar sus servicios
como agregado al Negociado 5.9 del Estado Ma
yor central.
De real orden comunicada poriel Sr.Ministro del
Ramo, lo digo a V. E. ,parra uconocimiento yefectos. -Dios guarde a V. If.Muchos años.--Ma
drid 10 de diciembre de 19211. •
Almit.9rito ,Tefe del Emti.jo itiit.%■)r centra
Gabrie/ Antón.
Sr. Intendente general (Id Marina.
Sr. Almirante 'Jefe de'la'eTurisdicción de °Marina
en la Corte.
Sr..Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante generál de la Escuadra- 'de! Ins
trucción. ;






Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. I). g.) ha tenido abien doclarar indemnizable, por los días de su du
ración, la comisión del servicio que desempeña
en Villagarcía el Fiscal del departamento del Fe
rrol, do que (lió cuenta la 'Autoridad Supevior del
mismo, en telegama de 6 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- 1)ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de diciembre de 1921.
Mi Almirante Jefe (»I Helado Afaiyor centrd I
Gabriel Anlón.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
.Sr. Interventor civil de Guerra y l‘larina y delProtectorado en Marruecos,
Imp. dlol Mintstdrio de Maria.
"' '
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OYEEDORA DE LA VARIN A Gil ERRA ESPA N 01,A
CONSTRUCCIONES REPARAC'ONE. MAQUINARIA FUNUICION
CONTRUCC1ON DE velpunEs XASTf/e 5.000 TONELACIAS COMPIr ;NIE.N T Epuipnes






Se seffortíann con 41rrapidez y ¿t vinborscios ticobárnica*
or"JrinEtaxciADta tA.t ra 4z1ael cl" y.)1ron ( 1ela 37 cal t rti tor1 a.1ela.1
ncinas: Plaza de Modinaceli. 5 : : EA ROELONA y 1 elelnemas 1s NI 1 É
u N
SECC1ON DE AN(I.Nell
DIVISAS Y O ISTINTI VOS
DEL PERSONALDE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
L.7-=. OBRA NUEVA 77
çGpÇ Q1.11pi:1 dO 0120,1 diomiciones se hallan igatee obre disk mataPil
ismow 004 J«11$40 a L,Ipoptsita y Gaillude
orw Julio illawax-Pa Rey
auri5444~ • Oftera*4 d+ WM
""nlin» Ageen.Mitéliti 'me oreen 4e, M Nevierubce 441 111911—
Contiene las Vigentes Cartitiak3 12miforrne.s, Qs,ciÓc covriPletfra d's "as laspreudas dg ici3 Cuerpos Patenta.d0s. Cueurios .3uhaiternos, Delineadores,Maestranza. ClaSe-19 •74(.31dadout, Marinería, etc etc,
xlergific:›4010: ar Altuk 1~~~/.
..Los pedidos, acompañados d uimy•orte, O.Julio Nirvkki-res, Á,yudiaist14 May kv?' 4411 Miolsteridivilaa Mark" .-Taxabiéna ia venta: En Madrid, Libruda do Nicolás Moya, Va/Tatas,J7 Librería de Adriáza hora?, Aicalá, 5.En Ferro!: ftfae1 Barcón, Rea1. 139 y 141, y Ceasiletts. f% y iba ---Zir■ 4Pikdlz: tátiareria da ha Maula., San Frani:044k 41.
TALLERES ACO
Construcción de lanohas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «Y», etc. ---
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda elaso
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C."' ( S. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos n.° 17.-LA CORUÑA
